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Attn: Mary Smith, SEALL 
Senterfitt Akerman, 
P.O. Box 231 
Orlando, FL 32802 
Dear Ms. Smith: 
Would you please change 
Pres-±dent 
my 
Former address: 
library affiliation 
& Churchill 
Lafayette, Suite 300 
Barham 
400 
LA 70130 
as 
Present address: 
New Orleans, 
McGlinchey, Stafford, Mintz, 
Thank you in advance. 
Yours truly, 
643 Magazine 
New Orleans, 
Street 
LA ~0130-3477 
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